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Responden yang terhormat, saya adalah mahasiswa Jurusan Manajemen Fakultas 
Ekonomi Unika Soegijapranata Semarang. Saya sedang melakukan penelitian skripsi yang 
berjudul “INOVASI PRODUK BARU ABON”. Untuk mendukung hasil penelitian skripsi 
ini, maka saya membuat kuesioner yang berisi beberapa macam pertanyaan mengenai inovasi 
pada produk abon tulang ayam ini. Di mana kuesioner ini nantinya akan mendukung proses 
inovasi. untuk menghasilkan produk baru yang lebih baik, disukai konsumen dan mampu 
diterima pasar. Oleh karena itu, saya mohon kesediaan Ibu-ibu sekalian untuk mengisi 
kuesioner ini. Atas waktu, kesediaan dan kerjasamanya dalam mengisi kuesioner ini, saya 





I. IDENTITAS RESPONDEN 
 Nama :  ..………. 
 Umur :  ............... 







 II. PETUNJUK PENGISIAN 
 Berikan tanda  untuk jawaban dari setiap pertanyaan yang disediakan.  
 
III. PERTANYAAN 




2 Seperti apa tampilan tekstur produk baru yang anda inginkan untuk produk abon 
ini? 
?  Halus 
? Kasar 
 





4  Seperti apa warna kemasan produk baru yang Anda inginkan untuk produk abon 
tulang ini? 
 ? merah sebagai warna pokok dengan beberapa tambahan variasi warna 
 ? kuning sebagai warna pokok dengan beberapa tambahan variasi warna 
  ? putih sebagai warna pokok dengan beberapa tambahan variasi warna 
? biru sebagai warna pokok dengan beberapa tambahan variasi warna 
5 Jika dibandingkan harga abon ayam yang harganya Rp 14.000 per 100 gram dan 
abon sapi yang harganya Rp 17.000 per 100 gramnya. Berapa harga yang Anda 
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Nama Peneliti : 
Umur  : 
Pekerjaan : 
 
       PERTANYAAN: 
1. Dari mana anda mendaptkan ide membuat inovasi abon? 
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4. Diantara sampel abon sapi, ayam dan tulang yang telah disediakan manakah yang 
lebih anda sukai? 
 
?  Sapi 
? Ayam 
? Tulang 
 
 
 
